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Abstract The life cycle of architecture evolution follows the similar trend of a fractal spiral development.The architectural style and culture 
achievements have their own rise and fall.The "modern" description of architectural styles is a relative concept in time, thus the phenomenon 
of modern architectural style should be reviewed from the perspective of history.
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